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U knji zi Slo­bo­da­i­prak­sa­on­na­jed­nom­me­stu­pi­še­da­“(...)­na­
gli­ne­nim­no­ga­ma­po­či­va­sva­ki­onaj­mo­ral­či­ji­je­osnov­ni­mo­tiv­










in­ve­sti­ra­nje“,3­ od­no­sno­ ona­ do­bra­ de­la­ i­mo­li­tve­ či­ja­ je­ svr­ha­





















































je pomenuo ­ da ima lju di ko ji su du bo ko mo ral ni iako su ate­
i­sti­ili­ag­no­sti­ci,­od­no­sno­da­ima­iz­ra­zi­to­ne­mo­ral­nih­lju­di­me­
đu­ver­ni­ci­ma,­čak­i­oni­ma­ko­ji­no­se­sve­šte­nič­ke­man­ti­je.­Neki­














me­đu­tim­ ni­ka­ko­ ni­je­ tek­ ne­ki­Mar­ko­vi­ćev­ pre­vid,­ upe­ča­tlji­vo­
po­ka­zu­je­pri­mer­Pi­te­ra­Sin­ge­ra­(Peter­Singer),­u­či­jim­radovima­
te­ma­ti­zo­va­nje­ opo­zi­ci­je­ iz­me­đu­ sop­stve­nog­ in­te­re­sa­ i­ etič­kog­





















lič­nim­ in­te­re­som.­ Slo­ži­će­mo­ se­ da­ ova­kvo­Ma­ri­ji­no­ de­la­nje­ i­
njen­mo­tiv­ni­ka­ko­ne­mo­gu­bi­ti­za­osu­du.­
Pogledajmo­drugi­slučaj.­Drugarica­koje­je­zaboravila­tog­dana­
užinu­kod­kuće,­ zamolila­ je­Anu,­koja­ je­ imala­ sto­dinara,­da­
joj­ pozajmi­ trideset­ dinara­ za­ kiflu.­Ana­ je­međutim­ naumila­
da­sebi­za­užinu­kupi­kiflu­a­za­preostali­novac­da­kupi­sedam­
samolepljivih­ sličica­ koje­ je­ skupljala.­Pošto­ nije­ želela­ da­ se­
tog­ dana­ odrekne­ maksimalnmog­ broja­ sličica,­ odbila­ je­ da­
drugarici­iz­odelenja­pozajmi­novac.­Očigledna­je­razlika­između­
Marijinog­i­Aninog­postupka:­za­prvi­bi­smo­mogli­da­kažemo­
da­ je­motivisan­ ličnim­ interesom,­ a­ za­ drugi­ da­ je­motivisan­
sebičnošću.­De­la­nje­iz­se­bič­nih­mo­ti­va­uvek­je­za­osu­du,­što­me­
đu­tim­ni­je­slu­čaj­i­sa­de­la­njem­iz­lič­nog­in­te­re­sa.­Već­u­obič­nom­













Iz­gle­da­ mi­ da­ je­ ovo­ do­volj­no­ da­ se­ uoči­ mo­ral­no­ re­le­vant­
na­ razli­ka­ iz­me­đu­ ono­ga­ što­ pod­ra­zu­me­va­mo­ pod­ iz­ra­zom­
“sebičnosti”­i­ono­ga­što­pod­ra­zu­me­va­mo­pod­iz­ra­zom­,,lič­ni­in­
te­res’’.­Što­se­ ti­če­kri­ti­ke­ lič­nog­ in­te­re­sa­u­ re­li­gij­skom­ži­vo­tu,­
na­ve­šću­preg­nant­nu­i­sa­že­tu­ver­zi­ju­ove­kri­ti­ke­ko­ju­je­for­mu­







11 Put­u­ži­vot:­zbor­nik­mu­dro­sti­/­­sa sta vio Lav Tol stoj,­Kul­tu­ra,­Be­o­grad­1990,­
str.­10.
12­Sa­druge­strane,­u­etičkom­mišljenju­Bernarda­Vilijamsa­(Bernard­Williams),­
koji­ je­ bio­ ateista,­ prigovor­ o­ egoističkoj­ motivaciji­ upućen­ religijskim­
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po­treb­no­ do­ka­zi­va­ti.­Ovo­me­đu­tim­ ne­ tre­ba­ shva­ti­ti­ kao­ obe­
sna­ži­va­nje­Mar­ko­vi­će­vog­argu­men­to­va­nja,­već­kao­nedoumicu­
povodom­ argu­men­ta­tiv­ne­ stra­te­gi­je­ ko­ja­ kri­ti­ku­ hri­šćan­skog­


















po stu pi u skla du sa post kon ven ci o nal nim mo ra lom: 
“Post­kon­ven­ci­o­nal­ni­ stu­panj­ mo­ral­ne­ sve­sti­ zah­te­va­ do­pu­nu­
kroz­pr­o­sve­tlje­no­eg­zi­sten­ci­jal­no­sa­mo­ra­zu­me­va­nje­po­ko­me­ja­
se­be­mo­gu­po što va ti­kao­ne­ko­ga­ko­u­pra­vi­lu­či­ni­to­što­ta­ko­đe­
sma­tra­mo­ral­no­is­prav­nim“13.
učenjima­čiji­ su­etički­ razlozi­ sankcionisani­pretnjom­kazne­ ili­obećanjem­





























































Maksimovo­ po­gla­vlje­ o­ lju­ba­vi.­ Ono­ ne­ isklju­ču­je­ či­ta­nje­
Maksimove­,,gla­ve’’­kao­uka­zi­va­nje­na­pet­ne­za­vi­snih­mo­ti­va.­
Međutim,­ ovaj­ izvorni­ kontekst­ ukazuje­ da­ su­ u­ patrističkom­















































In­ this­ paper,­ I­ consider­ an­ important­ objection­ to­moral­motivation­
of­ believers.­ It­ is­ the­ objection­ that­ their­ acts­ are­ motivated­ by­ 
self­interest,i.e.­their­personal­salvation.­Such­motivation­is­sometimes­
identified­as­selfish.­Therefore,­ I­demonstrate­ the­distinction­between­
self­interest­and­selfishness.­I­would­like­to­remind­the­reader­that­the­
critique­of­self­interest­as­moral­motivation­of­believers­appears­within­
the­very­traditions­of­the­major­world­religions.­Then,­I­argue­that­some­
contemporary­forms­of­secular­ethics,­even­at­ the­highest­ levels,­still­
refer­to­a­certain­form­of­self­interest.
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